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 مرور سیستماتیک و تجزیه و تحلیل محتوایی موانع اجرای پزشکی مبتنی بر شواهد
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 چکیده
متی  مراقبتت هتای بهداشتتی بهبود کیفیتت یک استراتژی موثر برای) به عنوان MBE( پزشکی مبتنی بر شواهد مقدمه و هدف:
 بود. اجرای پزشکی مبتنی بر شواهد محتوایی موانع و تجزیه و تحلیل مطالعه، مرور نظامند هدف از این باشد.
 RO "مبتنتی بتر شتواهد"(( جستتجوی بتا استتفاده از رو  در ایتن مطالعته مختلفپایگاه های اطلاعاتی  جستجوی :روش اجرا
 ROموانتع ( DNA)) شتواهدمبتنتی بتر  دستتورالعمل هتای " RO "عملکرد مبتنی بر شتواهد  " RO "مبتنی بر شواهدپزشکی "
 ,tseuQ orP ,yrarbil enarhcoC ,egdelwonk fo beW ,supocS ,deMbuPمطالعته  بانتک اطلاعتاتی در( چتال 
 انجام گرفت. DIS ,narigaM
 ناکتافی،، کمبتود وقتت، مهتارت فقتدان نیترو پتژوه ، موانتع وارد مطالعه شتدند. مقاله 101 در نهایت مقالات 2592 از ها:یافته
مراقبتت  /، بیمارستان در مراقبت های اولیه هستند. دیگر موانع MBE موانع رایج ترین موانع مالی فقدان دان و، دسترسی ناکافی
بهتره وری و  بترای رایتج تترین متانع متفاوت بودنتد. و تصمیم گیری مدیریتو  آموز پزشکی توانبخشی،، مراقبت های های ویژه
 بود.ها  دستورالعمل اجرای برای رایج ترین مانع پژوهشی بودند. کمبود منابع موانع بکاربری تحقیق،
 اولین گتام شناسایی موانع. وجود دارد MBE اجرا و استفاده از در موانع بسیاری نشان می دهد که نتایج این مطالعه نتیجه گیری:
 .خواهد بود مورد نیاز به منابع زیادی برای مقابله با این موانعاقدامات و  است. MBE موانعبرطرف کردن 
 ا، تحلیل محتومرور نظام مند مانع،، دستورالعمل، تحقیقات، استفاده از هدشوا عملکرد مبتنی بر واژگان کلیدی:
